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Les opérations archéologiques
2005-2006
1 Nous présentons dans cette section des résumés des travaux archéologiques menés par le
Centre d’études médiévales.  Ils  concernent deux types d’opération.  D’une part,  celles
réalisées  dans  le  cadre  des  programmes  de  recherche  définis  au  sein  du  conseil
d’administration  du  CEM.  D’autre  part,  depuis  que  le  Centre  a  été  habilité,  des
interventions préventives préconisées par la loi sur des sites menacés ou des monuments
à restaurer, alors qu’ils présentent des problématiques intéressant les axes de recherche
du CEM.
2 Parallèlement, nous invitons les autres chercheurs archéologues médiévistes, membres
titulaires ou membres associés à l’UMR 5594, qui dans le cadre de l’INRAP ou d’autres
instances, ont travaillé sur des sites du Moyen Âge ou sur des sujets en rapport avec les
recherches développées par le CEM et l’UMR. 
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